










































　〔症例〕特に既往のない 31歳男性．2019 年 6月頃より
知人に右側頬部腫脹を指摘され，2019 年 10 月に東京女
子医科大学東医療センター歯科口腔外科を受診した．右
側頬部腫脹以外に症状がなく，一旦経過観察となったが







































stageIV と診断した．CD4 陽性Tリンパ球数 325/μL，
HIV-RNA 8.5 copies/mL と HIVの病勢は落ち着いてお
り，抗HIV薬との相互作用を踏まえ，GnP療法を開始し
た．Day 8 に血小板 5.4×104/μL と Grade 2 の血小板減





































































































8．腎移植後の pneumocystis jirovecii 肺炎（PCP 肺
炎）再燃に対して，コントロール難渋し死亡した 1 例
（東医療センター1卒後臨床研修センター，
2泌尿器科） 〇平田大地1・
石山雄大2・◎土岐大介2・吉野真紀2・
橘　秀和2・山下かおり2・近藤恒徳2　
　〔緒言〕非HIV患者のニューモシスチス（pneumocystis
jirovecii：PCP）肺炎は死亡率が高く予防および治療に注
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